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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Kreativitas 
Kepala Sekolah Terhadap Kapasitas Manajemen Sekolah Pada Sekolah Dasar 
Negeri Di Kota Bandung” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 




Bandung, Agustus 2016 












Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan seluruh alam 
yang telah menjadikan umat manusia begitu sempurna dibanding makhluk lain 
yang Ia ciptakan di muka bumi ini. Tiada daya dan upaya yang bisa dilakukan 
sebagai cipaanNya dalam menyelesaikan suatu tugas/amanah kecuali atas 
seizin Allah Swt. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda 
Nabi Muhammad Saw, yang telah banyak berjuang menyampaikan risalah 
agama Islam sehingga kita dapat menikmati manisnya Islam dan iman sampai 
sekarang, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para umatnya hingga 
akhir zaman.  
Atas izin Allah, skripsi yang berjudul “Pengaruh Kreativitas Kepala 
Sekolah terhadap Kapasitas Manajemen Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 
di Kota Bandung” ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan 
tugas akhir mahasiswa yang diemban sebagai salah satu syarat memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan di Departemen Administrasi Pendidikan.  
Dengan keterbatasan yang dimiliki, skripsi ini tidak luput dari 
kesalahan atau kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila 
terdapat kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dalam skripsi ini, semoga 










Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Swt yang 
telah memberikan nikmat dan karuniaNya, karena Dia-lah yang memberikan 
kekuatan, kesabaran dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad 
Saw, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga 
akhir zaman. 
Selain atas karuniaNya, Dia pula-lah yang menggerakkan hati para 
hambaNya, pihak-pihak yang ikut berperan dalam penyelesaian skripsi ini. 
Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:   
1. Dr. Cicih Sutarsih, M.Pd. selaku pembimbing I, yang telah memberikan 
arahan atau bimbingan dengan penuh kesabaran dan kesungguhannya 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  
2. Dr. Cepi Triatna, M.Pd. selaku pembimbing II, yang senantiasa 
meluangkan waktunya untuk memberi masukan berupa ide-ide, motivasi, 
serta koreksi dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi 
ini. 
3. Dr. H. Aceng Muhtaram Mirfani, M.Pd selaku Ketua Departemen 
Administrasi Pendidikan yang telah memberikan kelancaran bagi penulis 
dalam menyelesaikan perkuliahan serta telah memberikan pelayanan 
akademik yang baik.  
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Departemen Administrasi Pendidikan yang telah 
memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan hingga 
penyelesaian skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan 
senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya.  
5. Bapak Pena Sopiana dan Ibu Melly Suziani selaku staf administrasi di 
Departemen Administrasi Pendidikan yang telah membantu dalam hal 
administrasi dan memberikan informasi-informasi selama proses 
penyusunan skripsi. 
6. Seluruh Kepala sekolah, guru, dan komite Sekolah Dasar Negeri di Kota 
Bandung yang telah bersedia menjadi responden penelitian bagi penulis. 
 
 
7. Kedua orang tua tercinta (Alm. Bapak A. Mukhtarudin dan Ibu Amroeni) 
yang senantiasa memberikan doa terbaik untuk anak-anaknya. Untuk 
kakakku mas Hilal, mas Ari, mba Yanti, mas Latif, dan mas Anas, serta 
pamanku lik Khanif terimakasih telah memberikan banyak dukungan baik 
moril maupun materil, serta adik ku Nurul, Musfi, dan Lutfi semoga kalian 
menjadi muslimah yang sukses. 
8. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah menemani perjuangan masa-masa 
perkuliahan sampai akhir, Rifa Nailufar, Yeni Sumarni, Tutik Kusriyanti, 
dan Yuliana Ruftikawati, terimakasih atas kenangan manis yang terukir 
bersama kalian. 
9. Kelompok pejuang skripsi yang kece, Amelia NK, Khusnul F, Rif’atul M, 
dan Vinny A serta Dela P, yang telah berjuang bersama, berbagi 
pengalaman dan sharing pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi. 
10. Kelompok mentoring, Ustadz Munif, ka Diki, Damar, Mugi, Yusuf, Satria, 
Adam, mba Eni, Lailah, Ifath, Richa, Milah, yang senantiasa mendukung, 
memotivasi, dan mengingatkan akan amanah yang harus segera  
diselesaikan ini.  
11. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2012 Departemen Administrasi 
Pendidikan, yang selalu kompak sampai wisuda-pun harus kompak ya. 
12. Teman-teman KKN Desa Tanjungmedar Sumedang dan teman-teman PPL 
SMP Negeri 30 Bandung, terimakasih atas pengalaman dan 
kebersamaannya.  
13. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik langsung 
maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.  
Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah 
diberikan semua pihak tercatat sebagai amal sholeh dan diberi balasan dengan 
yang lebih baik.  
 
 
Bandung, Agustus 2016 
 
